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R品ntogenanatomiedes Schultergelenks der Japaner 
und ihre klinische Bedeutung. 
Von 
Dr. K. Saigo. 
〔＼usd clur Klirnl、《I.med. l [ochschule zu Iミnmamoto
(DircUnr: Prof. I〕r.Y. Hagiwara).J 
¥"ir liatlen sc¥101 白i.iherruntσ口noh''iscl1ピ Untersuchuno-endes E!Jbogen-und Hanι ロ.－， n ., 
gelenks ausgefiihrt und dadurch konnten wir nichl nur den Verknocherungsrnrgang 
de1 beiden Ge!enke klar machen, sondem auch l'ielc intcrcssante Befunde vnn dem 
（；れlじhtspunktder traumatischen Chirur日il'erzielen. 
In dil'ser !¥I itt.eilung sollen die lミu、uI tatc welche vun liじiderseitsdes Schnltergelenks 
von 1 co mjnnliじhenuncl IOI weiblichen Geschlechls unter 25 Jahren gewonnenen 402 
Filmen erzielt wurden, im folgenden berichtet 11・crlkn : 
1) Der Verknoherungskern des Caput humeri erscheint日e1riilinlichbei Knaben im 
2. und bei !¥IaJchen im 1. Lebensmonatぞ. Das gewiihnliche Verschmelzungsstadium 
dieses Kernes ist bei Knaben am An fang des t 8.und bei l¥fadchen am An fang des 
I 7.Lebensjahres. 
2) Der Verkn<'icherungskern des Tuber℃ulum majus humeri erscheint gewiihnlich 
bei Knaben nach I '2・undbei l¥Lidchen am Anfang des r. Lebensjahres. Das ge・
wiihnliche Verschrnelzungsstadiurn dieses l¥:crnes ist bei Knaben am人nfangdes 18. 
und bei !¥Iadc!1en am Anfang cles I 7.Lebensjahres. 
3) Das gewiihnliche Verschrnelzungsstadium des Caput humeri mit dern Tuberculurn 
majus humeri ist bei Knaben 5y,. und bei Miidchen 3Y,. Jahre. 
4) D巴rVerlm6cherungskern des Caput humeri verschmilzt zuerst mit dern Tuber-
culum majus humeri und dann mil dem Knochenschaft in der l¥Iite. Gerade vor 
<ler Vo!lendung der Verkniicherung werd巴nrissartige Bild巴ran beiden Enden gesehen. 
Jedoch 伯 serissa川genBilder erWsch巴nan inneren Seite, dieje向m an der A間 en-
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seite bleiben noch wahrend einiger Zeit, alsdann vollendet sich die Verknucherung 
gewiihnlich. 
5) Bei der vollencleten Verkni、じherun日 hatdie Gel日nkspaltedes :-;chlutergelenks, 
unabhan宮igvon Geschlecht uml Griiss巴 desSkeletts, immer eine bestimmte ¥Veile 
(0.4 cm). 
6) Knochenkerne links und rechts bei d巴rselben Person, die wir als einzigcn 
Kontrast b;Ctrιachten, entwickeln siじhnicht immer symmetrisch. 
7) Das Erscheinungsstaclium und Verknucherungsstadiurn bei Japanem trit fruher 
als bei Europaern au「. Bei Japanern e問凶inendiぃKernecl白川iblichenGeschlecht、
日i"iherals die des mannlichen und fi"thren fri"ihzeiti只eVerscl1melzung au当， und<lie 
vollencleten Knochenkerne sincl beim weiblichen Geschlecht fast ausn且hmslosfeiner 
als die beim mannlichen. 
8) Bei der Untersuchung der Verletzung des Schultergelenks muss man nicht nur 
auf die Verschiedenhr=it des Alt巴rsum! des Geschlechts, sondern auch auf die Auf-
tritstele und den Vergriisserungszustancl des Knochenkernes, SO¥Yie die Veranderung 






















































第 1年 8例 第2年乃例
第5年 .j'l］第（i{1° 3例
第9年 3{Jlj :;rnOif- 3例
被検者数テ各年齢ニヨリ分類ス Jレニ究ノ J日シ＠





:;r, 1:2 'f .j例
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第13年 6例 第1-1年 8例 第15年 5例 第16Jド 。例
第17年 6例 第18年 4例 第19年 3例 第~o年 3例
第21年 2例 第22'<F 3例 ~｝23年 3例 第2.J年 3例
第25年 2例
女子被検者数ノ分類
第1年 7例 第2年 3例 第3年 4例 第4年 4例
第5年 5-f抑l 第6年 4例 第7年 4伊l 第8年 3例
第9年 5例 第10年 31JIJ 第11年 』例 第12年 5例
第13年 ..j.fJ~ 第1-J.｛手 5例 第15年 4例 節目年 3例
第17年 報iJ 第＇18年 3例 第四年 4例 第20年 4伊l
第21年 4例 第221r=. 4例 第23年 4例 第24年 417iJ 
第25年 3例
撮影時ニ於クJレ「レントグン品泉護生装置。島津製「スベシアJレ ポレツクスJ披，管球ハ
















トノ 距離テ定~. IE＇，市位置ナリヤ 否ヤテ知ル一助トナセリ。







初生児ノ上鯨骨骨幹ノ叶n体引く テ呈シ，近側縁ハ僅ニ副 i テ帯ピ，梼骨側及ピ｝~骨側ーニ膨
隆ス Jレコト艇度ニシテ謹総卒j骨ナリ。


























｜岱影トノ間ニ形成サ Jレ ｝~間隙ノ大部分テ該背核ニヨリ！.!ft メ
ラノレJレニ主Jレ。









































































































































































































































































8° 30° z;so 10° ,J;j。ο，》O
8i0 ;o －ー『n・i‘’13 91° りけ0・J巴J~＞8 0 4 
80° 30° 50° 14 101。；目。6;Jo ~ i) 





















＼化骨 I I ｜｜＼化骨 ｜ 
＼核名｜ ｜ ｜ ＼核名｜ ｜ 相＼＼’【｜上勝骨骨頭｜大結節｜｜年＼〈問咽｜上勝骨骨頭｜大結節
年＼｜｜｜｜年＂＂ I I 
齢＼｜！｜｜齢＂＇－ I I ι：；［口；｜十1告d=il
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骨接護現期ア，高田氏ハ生熟児， Piersol 3ク月， Cunningham 6ク月， 鈴木氏9ク月，
Kδllicker, Gray, Quein 1年， Me1・kel1年乃至1年半， Keibelund l¥Ial, Spalteholz 1年乃至
2年， Rauber,Gegenbaur 2年トナシ，融合期ハ Kollicker1G年乃至20年 Spalteholzハ16年
乃至25年，鈴木氏18年乃至19年， Rauber,Gray 20年，高田氏20年乃至22年， Keibel und 
Mall 20年乃至25年 Quein 20年乃五26年， Cunningham25年ナリト報告シ居レリ。
三党ニ「レントグン」研索者ノ；業績テ観ルニ，上蹄骨頭化骨核設現期ハ， Kohler4乃至 8ク
月，Hasserwander6ク月乃至1年半，伊勝氏1年，＼Vilrns1年3ク月， Dessauer-Wiesner1年ノ








今其ノ由ツ :f＊｝レ所以テ観Jレー．伊藤氏ニ由レパ上牌背骨顕化骨按ハ Piersol ハ胎児中
二護現スルモノテ見タリト稲シ，野崎氏モ成熟初生児19例中 1例ニ之テ認メタリト稀シ，
古家氏（未登表）ハ胎児ニ之テ認メずリシモ， 11ク月胎内ーアリシモノーハ之テ認、メ得Pリ





月ノ女子， 10年2ク月ノリj[-, 16＂￥・3ナ月ノ女子， 16年5:T月ノ男子ハイ1Jレモ融合全カラス二
唯全ク融合全了セ ｝J,ハli年6ク月ノ女Iニ於テ初メテ之テ認？' 17年iク月ノ V:lf・ 3例皆融









遁常醐［ 早期俊現 未愛現 早退ノ差 通常融合








乃至3年， Cunningham 及ピ Keibel und :¥Tal ハ：zr:乃至3年， Queinハ2年半乃至3年，
「レントグン」墜者ノ丈献テ見ルニ伊藤氏Grayハ2年乃至5年， Piersolハ3年ナリト稿：，. 
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